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Kurze Charakterisierung des Fachgebiets Agrarökologie 
 
Das Fachgebiet Agrarökologie ist im Rahmen der Einrichtung des Studiengangs "Landwirtschaft und Umwelt" 1993 neu 
gegründet worden. Lehrveranstaltungen werden im Grundstudium (Grundlagen der Agrarökologie und des Naturschutzes), im 
Hauptstudium (Ökologie der Agrarlandschaft) und im Rahmen der interfakultativen Naturschutzausbildung angeboten, so dass 
Studierende aus den Agrarwissenschaften, aber auch aus Biologie, Forstwissenschaften und Geographie in der Agrarökologie 
ihre Diplom- und Doktorarbeiten absolvieren. Die Agrarökologie befasst sich mit den Lebensgemeinschaften von Pflanzen und 
Tieren, Nahrungsnetz-Interaktionen und der Naturschutz-Bewertung von Kulturlandschaften und Agrarökosystemen in den 
gemäßigten Breiten und den Tropen. 
Die Lehre und Forschung am Fachgebiet Agrarökologie erfolgt überwiegend am Waldweg 26 (Praktikums-, Seminar-, Labor- 
und PC-Räume) und im Freiland (eigene Versuchsflächen und Gewächshäuser). Am Fachgebiet Agrarökologie arbeiten 
ungefähr dreißig Personen.  
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New journal: "Basic and Applied Ecology" 
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